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Penggunaan kendaraan di lokasi kampus Universitas Andalas semakin 
meningkat pada saat sekarang ini. Hal ini terbukti dengan semakin penuhnya lokasi 
parkir yang ada di setiap gedung perkuliahan dan lokasi parkir bersama di 
lingkungan kampus Unand. Permasalahan timbul ketika sulit menemukan lokasi 
parkir yang sedang kosong, terlebih ketika ada kegiatan seperti wisuda, seminar, 
dan kegiatan lainnya di lokasi kampus. Kesulitan mencari lokasi parkir ini 
mengakibatkan kemacetan, membuang waktu dan sumber daya. Tantangan yang 
muncul adalah bagaimana cara mengelola dan memonitoring lokasi parkir yang 
sedang kosong dan sedang dipakai di lingkungan Universitas Andalas. Salah satu 
konsep yang ditawarkan untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menerapkan 
smart campus. Smart Campus memberikan kemudahan kepada pengelola kampus 
dengan mengkombinasikan sensor yang tersebar dan perangkat tertanam untuk 
melakukan sensing data. 
Pada penelitian akan dikembangkan konsep penentuan lokasi parkir 
menggunakan metode fuzzy logic berbasis teknologi internet of things dengan studi 
kasus di Universitas Andalas. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari 
pengembangan smart campus di Universitas Andalas. Sistem ini menjawab 
tantangan untuk memudahkan pengguna dalam menghemat waktu pencarian lokasi 
parkir yang dituju melalui sistem yang terintegrasi dengan smartphone yang 
digunakan sebagai media untuk pemilihan dan pemesanan lokasi parkir. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksperimental yang memanipulasi atau mengontrol situasi 
alamiah dengan cara membuat kondisi buatan (artificial condition) yang dilakukan 
oleh peneliti. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa sistem 
akan melakukan aksi sesuai perintah pengguna melalui komunikasi NFC dengan 
fuzzy logic sebagai metode dalam penentuan lokasi parkir.Seluruh komponen pada 
sistem yang digunakan terhubung dalam satu jaringan internet yang merupakan 
pemanfaatan dari Internet of Things. Pengguna dapat login dengan memasukkan 
username dan password yang benar, kemudian sistem dapat mengetahui lokasi 
jumlah slot kosong pada lokasi parkir, mengetahui lokasi parkir terbaik dari lokasi 
parkir yang dituju bila lokasi tersebut penuh, dapat melakukan generate code untuk 
mendapatkan kode booking dan memandu pengguna menuju lokasi parkir yang 
telah dipesan. 
Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini dimulai dengan analisa 
kebutuhan sistem. Pengumpulan data jumlah lokasi slot parkir untuk setiap  gedung 
fakultas dan lokasi parkir bersama dijadikan data masukan dalam pegembangan 
sistem. Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak disesuaikan dengan 
analisa kebutuhan sistem. Proses selanjutnya adalah implementasi sistem sesuai 
dengan rancangan yang telah disusun. Tahap akhir metode pembangunan sistem 
adalah pengujian sistem yang telah diimplementasikan. 
Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Sistem Cloud-Based Smart 
Parking :  Pencarian Dinamis Lokasi Parkir Terbaik Berbasis Teknologi Internet Of 
Things. Sistem ini dapat dikembangkan sebagai salah satu aplikasi smart campus di 
Universitas Andalas. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
 
Penggunaan kendaraan semakin meningkat di lokasi kampus Universitas 
Andalas (Unand). Hal ini terbukti dengan semakin penuhnya lokasi parkir yang ada 
di setiap gedung perkuliahan dan lokasi parkir bersama di lingkungan kampus 
Unand. Permasalahan timbul ketika sulit menemukan lokasi parkir yang sedang 
kosong, terlebih ketika ada kegiatan seperti wisuda, seminar dan kegiatan lainnya 
di lokasi kampus. Suatu studi menunjukkan pengendara membutuhkan waktu 
sekitar delapan menit untuk mencari slot lokasi parkir kosong (Tsiaras, et al., 2015). 
Kesulitan menemukan lokasi parkir ini mengakibatkan kemacetan, membuang 
waktu dan sumber daya (Baratam. , et al., 2016). Tantangan yang muncul adalah 
bagaimana cara mengelola dan memonitoring lokasi parkir yang sedang kosong dan 
berisi di setiap gedung perkuliahan yang ada Unand. Menurut (PHAM, et al., 2015), 
pengelolaan parkir menggunakan intelligent parkir adalah cara untuk 
mengeefeienskan waktu. Salah satu konsep yang ditawarkan untuk menjawab 
tantangan ini adalah dengan menerapkan smart campus (Aalsalem, et al., 2016). 
Smart Campus memberikan kemudahan kepada pengelola kampus dengan 
mengkombinasikan sensor yang tersebar dan perangkat tertanam untuk melakukan 
sensing data.  
Menurut (Baratam. , et al., 2016)  dan (Moses, et al., 2016) solusi untuk 
mengatasi masalah pencarian lokasi parkir adalah adanya informasi yang diberikan 
mengenai slot lokasi parkir kosong dengan teknologi Internet of Things (IoT) dan 
secara real time melalui aplikasi mobile. Perkembangan dari teknologi berbasis IoT 
yang menghubungkan perangkat yang tersebar ke sistem pengontrolan,  membuat 
waktu akses pengiriman data menjadi lebih cepat (Chauhan, et al., 2016). Menurut 
(Vrushali D., et al., 216) pencarian lokasi parkir kosong menggunakan aplikasi 
mobile lebih cepat dan efesien di daerah yang terhubung dengan internet. 
Untuk mengatasi permasalahan pencarian lokasi parkir di kampus Unand, 
maka diusulkan sistem smart parking reservation di lingkungan kampus Unand 
berdasarkan kajian yang dikemukan oleh Baratam. , et al., (2016) . Sistem ini akan 
mampu melakukan monitoring terhadap slot parkir yang sedang dipakai dan slot 
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parkir kosong di setiap lokasi gedung kuliah di Unand. Sistem bekerja secara real 
time melakukan pembaharauan (update) data kendaraan yang sedang parkir di 
setiap lokasi gedung kuliah. Di sisi pengguna (user), terdapat aplikasi mobile 
berbasis android yang terinstall di dalam smartphone yang akan menampilksan 
posisi slot parkir yang kosong untuk memarkirkan kendaraan.  Sistem memberikan 
notifikasi tentang kesedian lahan parkir kepada pengguna ketika pengguna 
memasuki gerbang Unand. Selanjutnya, sistem akan membantu pengguna untuk 
menuju lokasi parkir yang kosong dengan menampilkan peta lokasi parkir dan rute 
menuju kesana dengan visualisasi di google Map. Untuk menjawab permasalahan 
yang telah dikemukan sebelumnya, maka pada penelitian ini dilakukan 
perancangan dan implementasi Sistem Cloud-Based Smart Parking :  Pencarian 
Dinamis Lokasi Parkir Terbaik Berbasis Teknologi Internet Of Things 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
pertanyaan kajian yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana 
merancang dan mengimplementasikan sistem cloud-based smart parking :  pencarian 
dinamis lokasi parkir terbaik berbasis teknologi internet of things di lingkungan 
Universitas Andalas yang dapat diakses secara online oleh pengguna. 
 
1.3 Urgensi (Keutamaan Penelitian) 
 
Penelitian ini dinilai penting karena akan memberikan dampak berkurangnya 
kemacetan dan waktu untuk melakukan pencarian tempat parkir yang kosong di 
lingkungan kampus Unand, terlebih ketika ada kegiatan keramaian di lingkungan 
kampus Unand. Penelitian ini juga akan menjadi salah satu  pionir dalam penerapan 
smart campus di bidang transportasi di lingkungan Unand. 
 
1.4 Temuan yang Ditargetkan 
Temuan yang ditargetkan pada penelitian ini adalah adanya purwarupa sistem 
smart parking berbasis teknologi Internet of Things (IoT) di lingkungan Universitas 
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Andalas yang dapat diakses secara online oleh pengguna. Rencana target capaian 
tahunan dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Rencana target capaian 
No Jenis Luaran Indikator Capaian 
1 Publikasi ilmiah 
Internasional Tidak ada 
Nasional (ber ISSN) 





Internasional Tidak ada 
Nasional Sudah dilaksanakan 
3 
Invited speaker 
dalam temu Ilmiah 
Internasional Tidak ada 
Nasional Tidak ada 





Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, 
Merek Dagang, Rahasia Dagang, 
Desain Produk Industry, Indikasi 
Geografis,  Perlindungan Varietas 
Tanaman, Perlindungan Topografi 
Sirkuit Terpadu 
Tidak ada 
6 Teknologi Tepat Guna Tidak ada 
7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial Tidak ada 
8 Buku Ajar (ISBN) Tidak ada 




1.5 Kontribusi pada Bidang Sistem Komputer 
 
Sistem smart parking reservation berkontribusi dalam pengembangan ilmu 
perancangan sistem tertanam yang mendukung pembangunan sistem cerdas dalam 
bentuk aplikasi dan pengembangan metode sistem tertanam pervasisve sadar 






BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Embedded Hardware 
 
Embedded system merupakan sistem komputer berbasis mikroprosesor dan 
dibuat untuk mengontrol suatu fungsi tertentu. Perbedaan embedded system dengan 
komputer yang umum digunakan terletak pada fungsionalitas yang dapat dilakukan, 
dimana komputer pada umumnya dapat melakukan berbagai pekerjaan sekaligus, 
sedangkan embedded system hanya dapat melakukan satu pekerjaan khusus. 
Embedded system  memiliki peripheral tambahan untuk menambah 
fungsionalitasnya dalam berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti  GPIO 
(General Purpose Input/Output).  
Salah satu konsep mini PC yang terkini adalah platform Raspberry Pi. 
Raspberry Pi merupakan platform komputer dalam bentuk single board dan 
berukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi memiliki kelebihan diantaranya 
karena memiliki ukuran yang portabel dan konsumsi daya yang kecil. Kemampuan 
Raspberry Pi yang dapat melakukan fungsi komputer layaknya komputer dekstop, 
secara tidak langsung menghadirkan konsep embedded system apabila digunakan 
untuk mengolah pekerjaan spesifik seperti sebagai instrumentasi pada alat robotik, 
pembaca RFID tag, pemantauan terhadap suhu dari suatu ruangan, dan lain-lain.  
 




Raspberry Pi memiliki system on a chip (SoC) dari Broadcom. SoC 
merupakan sebuah Integrated Circuit (IC) yang mengintegrasi semua komponen 
dari sebuah komputer seperti CPU, GPU, RAM  menjadi satu IC. Dalam 
perkembangannya, Raspberry Pi telah mengembangkan model terkini dari 
variannya dengan nama  Raspberry Pi 2 Model B seperti yang terlihat di gambar 2. 
Dengan peningkatan kemampuan disetiap model terbarunya, Raspberry Pi 2 Model 
B dilengkapi dengan prosessor utama Arm7 Quad Core Processor dengan Clock 
Processor 900MHz dan 1 Gigabyte RAM. SoC -nya juga dilengkapi dengan 
prosessor grafis VideoCore IV 3D , 4 buah USB 2.0 port dan 40 pin GPIO. 
 
2.2 State of The Art Bidang Penelitian 
 
Penelitian terkait sistem pencarian parkir telah dilakukan sebelumnya, 
sebagian peneliti mengkombinasikan antara ruang yang digunakan sebagai parkir 
(geo-location) dengan kepemilikan kendaraan. Pada peneltian mengenai parkir 
yang telah dilaksaakan, sistem yang telah ada dapat dikelompokkan menjadi dua, 
pertama sistem berdasarkan Wireless Sensor Network (WSN) dan sistem yang 
menggunakan kamera pemantau (Ndayambaje , et al., 2016). 
Penelitian yang dilakukan (Y Aalsalem, et al., 2015) telah membangun 
penelitian yang menggunakan kamera untuk mendeteksi dan memonitor plat nomor 
kendaraan sekaligus melakukan pengawasan lokasi parkir. Aplikasi android 
digunakan untuk mengingat lokasi parkir kendaraan. Pada penelitian ini tidak 
dirancang fasilitas untuk mengetahui lokasi lahan parkir kosong dan situasi lokasi 
parkir terkini. Pada penelitian yang telah dilakukan (PHAM, et al., 2015) telah 
membangun sistem parkir dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) 
sebagai proses komunikasi yang memungkinkan pengendara menemukan lokasi 
parkir kendaraan. Keamanan sistem pada penelitian ini tidak dijelaskan dan 
pengimplementasian sistem dalam skala kecil. 
Penelitian yang dilakukan (Huang, et al., 2015) telah membangun sistem 
parkir yang dapat mempermudah pengguna menemukan lokasi parkir dan slot 
parkir. Dalam peneltian ini pembaruan data parkir cukup lambat diakibatkan beban 
trafik yang besar pada sistem. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Nair, et al., 2015) telah merancang 
automated  car  parking system  dengan memperbaiki isu keamanan pada system 
parking dengan mengelinimasi penggunaan system parkir secara manual. NFC 
pada system ini digunakan untuk melakukan autentifikasi dan kepemilikan 
kendaraan. Sistem ini menggunakan valet parking system yang bekerja secara 
otomastis dengan mendekatkan smartphone enable NFC atau tag NFC pada 
terminal sistem  untuk melakukan sistem parkir kendaraan. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Radhakrishnan, 2015) merancang system 
parkir yang menggunakan NFC untuk membuat system smart parking yang realible 
dan mudah. Sistem parkir yang dirancang diaplikasikan pada sistem parkir tertutup 
dan sistem parkir terbuka (di pinggir jalan). Sistem ini akan mengirmkan berapa 
biaya untuk parkir ke smart phone pemilik kendaraan. Pembayaran dilakukan 
dengan mendekatkankan NFC enable smartphone ke system. 
Penelitian yang dialakukan oleh (Bagula, et al., 2015) merancang sistem 
smart parking dengan menggunakan sensor, actuator dan RFID teknologi untuk 
memberikan service kepada user. Dalam sistem ini sensor digunakan untuk 
mendeteksi lokasi parkir yang kosong dan RFID digunakan untuk membauka 
gerbang parkir sekaligus untuk melakukan billing.  
Penelitian yang dilakukan oleh (Wang, et al., 2011) adalah merancang 
Reservation-based Smart Parking System (RSPS) untuk optimasi pengelolaan 
parkir. Pada sistem ini diimplementasikan sistem pencarian lokasi parkir yang 
servis dan persyaratan layanannya ditentukan oleh user 
 
2.3 Studi Pendahuluan 
 
Pada tahun 2016, kami telah melakukan penelitian tentang smart parking 
payment sebagai salah satu solusi sistem pembayaran parkir. Selanjutnya peta jalan 
penelitian yang diusulkan dibagi menjadi beberapa tahapan kegiatan, seperti yang 
terlihat pada gambar 2, yaitu : 
a. Tahap I tahun 2017, fokus pada pengembangan sistem reservasi lokasi 
parkir yang kosong. Sistem mampu melakukan pendeteksian lokasi 
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parkir kosong berdasarkan hasil pembacaan sensor yang dipasang 
tersebar di setiap lokasi parkir. 
b. Tahap II tahun 2018, fokus pada pengembangan sistem pencarian lokasi 
parkir terbaik secara dinamis tergantung kondisi dan parameter yang 
dipilih oleh pengguna 
c. Tahap III tahun 2019, fokus pada pengembangan metode pembayaran 
berbasis fintech dimana sistem akan terhubung ke sistem pembayaran 
berbasis cloud e-wallet 
 





























BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
3.1  Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan 
system pencarian lokasi parkir terbaik berbasis teknologi Internet of Thing (IoT) di 
lingkungan Universitas Andalas yang dapat diakses secara online oleh pengguna. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka objektif kajian penelitian ini adalah studi 
literatur dan menganalisis, merancang sistem, mengimplementasikan rancangan 
dan menguji sistem yang telah diimplementasikan. 
 
3.2  Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem pencarian lokasi parkir 
terbaik berbasis teknologi Internet of Thing (IoT) yang dapat diterapkan dalam 
dalam konsep smart city dan smart campus. Hasil dari penelitan ini adalah :  
1. Prototipe sistem pencarian lokasi parkir berbasis IoT 
2. Publikasi ilmiah tentang pencarian lokasi parkir berbasis IoT 
Rancangan sistem ini juga dapat dimanfaatkan lebih dalam sebagai penerapan 













BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 
(Experimental Research). Penelitian eksperimental adalah jenis penelitian yang 
digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimental 
merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu 
perlakuan atau tindakan dibandingkan dengan tindakan lain. 
Penelitian eksperimental menggunakan sesuatu percobaan yang dirancang 
secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Penelitian eksperimental dilakukan secara sistematis, logis, 
dan teliti di dalam melakukan control terhadap kondisi.  
Pada penelitian ini dilakukan penghubungan komponen alat-alat yang 
berbeda karakteristik. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sesuatu dengan 
memvariasikan beberapa kondisi dan mengamati efek yang terjadi. 
Penelitian ini ditunjang dengan studi literatur (literatur research), yaitu 
dengan membaca dan mempelajari literatur tentang perancangan akses pintu serta 
berbagai komponen yang dibutuhkan dalam perancangan untuk memperoleh 
informasi yang relevan dengan topik. 











Gambar 3. Diagram Rancangan Penelitian 
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1. Identifikasi masalah  
Pada tahapan ini, dilakukan identifikasi permasalahan yang diangkat. Proses 
identifikasi dilakukan sistem pencarian lokasi parkir di Universitas Andalas 
menggunakan NFC, sehingga user dapat dengan mudah mengetahui ketersedian 
ruang  kosong pada tempat parkir yang akan dituju. 
2. Studi Literatur  
Studi literatur merupakan tahap pencarian dan pemahaman teori dari referensi 
ilmiah. Teori ini dapat dijadikan landasan dalam perancangan sistem. Pada tahap 
ini dilakukan pencarian dan pengumpulan artikel dan jurnal dari penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi literatur ini juga 
mempelajari teori-teori yang mendukung yang berkaitan dengan pembuatan tugas 
akhir. Teori yang dikumpulkan dan dipelajari meliputi teknologi mikrokontroler 
Arduino, nodemcu, teknologi NFC Pembuatan aplikasi android yang terkoneksi ke 
database, serta pengelolaan database. 
3.  Analisis kebutuhan   
Untuk memenuhi kebutuhan sistem ini, maka sistem yang dirancang memenuhi dua 
fungsionallitas. Sistem membantu user dalam proses pembookingan tempat parkir, 
serta memandu user menuju tempat parkir yang telah di booking  sebelumnya. 
4.  Perancangan Sistem  
Perancangan sistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan hardware dan 
perancangan software.  
a. Perancangan Hardware 
Sistem membutuhkan beberapa komponen hardware untuk menerapkan sistem 
pencarian lokasi parkir di Universitas Andalas ini. Komponen hardware yang 
dibutuhkan adalah Modem Router sebagai modul Wi-fi, NFC reader, Arduino dan 
modul node mcu untuk pengiriman data, perangkat smartphone dan webserver.  
b. Perancangan Software  
Perancangan software meliputi proses Login dari smartphone user, setelah itu user 
dapat melakukan booking, kode booking dikirimkan lagi dari server ke smartphone 
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android user, dan setelah itu sistem dapat memandu user dapat menuju tempat 
parkir yang telah di booking sebelumnya. 
5. Implementasi Sistem  
Tahapan implementasi Sistem menggambarkan proses implementasi perancangan 
penelitian yaitu, user dapat melakukan login pada aplikasi android untuk dapat 
melihat ketersediaan slot parkir pada gedung yang akan dituju. Setelah itu, user 
dapat melakukan pembookingan pada lokasi tersebut dan user akan mendapat kode 
booking dan peta yang menunjukkan arah menuju lokasi parkir tersebut. Setelah 
sampai di lokasi parkir user harus melakukan tag guna untuk mengkonfirmasi 
bahwa user telah sampai pada lokasi parkir tersebut. Setelah melakukan tag, sistem 
akan mencocokkan kode booking yang dibaca dari smartphone user dengan data 
yang ada pada database jika cocok akan muncul pemberitahuan konfirmasi 
berhasil. 
6. Pengujian Sistem  
Serangkaian pengujian terhadap sistem dilakukan untuk menguji kinerja dari 
masing-masing komponen yang membangun sistem pencarian lokasi parkir di 
Universitas Andalas. Pengujian juga dilakukan dalam beberapa kondisi. Yaitu, 
mengubah tujuan tempat parkir. Dan melakukan pengujian pada parkir yang masih 
ersedia ruang kosong dan pada tempat parkir yang sudah penuh. 
7. Analisis  
Pada tahapan ini dilakukan analisis kinerja sistem dan data-data yang didapatkan 
selama pengujian. 
8. Dokumentasi  
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian, dilakukan rekap dokumentasi 
dari hasil yang telah tercapai seperti alat uji, program, foto-foto pelaksanaan 






BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 8 tahapan. Dari semua 
tahapan yang direncanakan, telah diselesaikan 4 tahapan yaitu identifikasi masalah, 
studi literatur, analisa kebutuhan dan perancangan sistem (perancangan perangkat 
keras dan perancangan perangkat lunak). Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan 
analisa kebutuhan dan perancangan sistem.  
 
4.1  Analisa Kebutuhan Sistem 
 
Sistem pencarian lokasi parkir terbaik di Universitas Andalas ini dirancang 
untuk membantu memudahkan user untuk mengetahui lokasi parkir yang kosong 
dan melakukan pemesanan  tempat parkir yang akan dituju oleh user. Analasis 
kebutuhan sistem pencarian lokasi parkir terbaik di Universitas Andalas terdiri dari 
kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan non-fungsional sistem, use-case diagram, 
context diagram dan data flow diagram dari sistem yang akan dibangun. 
4.1.1 Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 
 
Dalam penelitian ini, rancangan fungsional sistem dibangun agar sistem 
mampu mengetahui apakah ada ruang kosong pada lokasi parkir yang akan dituju 
oleh user. Jika ada, maka user dapat melakukan pemesanan slot parkir pada lokasi 
tersebut. Namun, jika lokasi tersebut penuh maka user harus memilih lokasi lain 
untuk melakukan parkir. Fungsional dari sistem yang dibangun adalah : 
1. Sistem dapat mengetahui status tempat parkir yang ingin dituju, apakah masih 
ada ruang kosong yang tersedia untuk parkir atau tidak. 
2. Sistem dapat membantu user melakukan pemesanan tempat parkir. 
3. Sistem memandu user menuju tempat parkir yang telah di pesan sebelumnya. 
Pada sistem ini terdapat dua aktor yaitu, user dan admin. Yang dapat 
dilakukan user pada sistem ini adalah melakukan login pada aplikasi android, 
melakukan pengecekan lokasi parkir dan melakukan pembookingan pada lokasi 
parkir. Sementara yang dapat dilakukan oleh admin pada sistem ini adalah 
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monitoring seluruh lokasi parkir dan dapat mengetahui kendaraan yang terparkir 
pada gedung-gedung. 
Tabel 2. Deskripsi aktor 
No. Aktor Deskripsi 
1 User  Orang yang menggunakan aplikasi pada 
sistem pencarian lokasi parkir 
2 Admin  Orang yang melakukan monitoring 
seluruh lokasi parkir. 
 
Tabel 3. Deskripsi use case 
No. Usecase Deskripsi 
1 User melakukan login pada 
sistem pencarian lokasi parkir 
Proses login dilakukan untuk 
melakukan validasi pengguna. 
2 User dapat mengetahui status 
lokasi parkir yang akan dituju  
Proses mengetahui kondisi lokasi parkir 
yang akan dituju. Kondisi ini berupa 
tersedia lokasi untuk parkir atau lokasi 
parkir penuh 
3 User dapat melakukan 
pemesanan terhadap salah 
satu slot lokasi yang kosong  
Proses pemesanan salah satu slot parkir 
yang masih kosong pada lokasi parkir 
yang akan dituju oleh user. 
4 User dapat melihat panduan 
ke lokasi parkir yang telah 
dipesan pada aplikasi system .  
Proses penunjukkan  arah tempat lokasi 
parkir yang telah dipesan oleh user. 
 
Dalam sistem ini, user berperan sebagai aktor, dimana dapat melakukan aksi 
terhadap fungsionalitas sistem. Aksi yang dapat dilakukan user dapat dilihat pada 





Gambar 4. Diagram aksi user terhadap fungsionalitas sistem 
 
Dapat dilihat pada gambar 5 diatas, bahwa user dapat melihat ketersediaan 
lokasi parkir, melakukan pemesanan lokasi parkir dan melihat lokasi peta. Untuk 
melihat ketersediaan lokasi parkir dan melakukan pemesanan lokasi parkir user 
harus melakukan login pada aplikasi terlebih dahulu. Sedikit berbeda untuk melihat 
lokasi peta, user harus melakukan login dan pemesanan lokasi parkir terlebih 
dahulu. Jika tidak melakukan pemesanan lokasi maka tidak akan bisa melihat lokasi 
peta. 
Selain user, admin juga berperan sebagai aktor. Dimana admin juga dapat 
melakukan aksi terhadap fungsionalitas sistem. Aksi yang dapat dilakukan admin 
dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini : 
 
Gambar 5. Diagram aksi admin terhadap fungsionalitas system 
 
Dapat dilihat pada gambar 6 diatas, admin dapat memonitoring lokasi parkir 
dan mencari lokasi dimana kendaraan diparkir. Namun, admin juga harus 





4.1.2 Kebutuhan Nonfungsionalitas Sistem 
 
Kebutuhan nonfungsional sistem ini terdiri dari proses autentifikasi, sistem 
yang real time, delay. Sistem dapat dijalankan dalam kondisi online.  
1. Autentifikasi 
Proses autentifikasi merupakan keamanan yang dibutuhkan pada sistem ini. 
Proses autentifikasi pada sistem ini terletak pada saat login, yang mana 
username dan password yang dimasukkan oleh pengguna akan dicocokkan 
dengan yang sudah tersimpan di database. 
2. Real Time 
Proses real time pada sistem ini sangat diperlukan karena stelah pengguna 
melaukan pemesanan lokasi parkir maka data pada database perlu di update 
agar sistem mempunyai data terbaru tentang ketersediaan lokasi parkir. 
3. Delay  
Delay yang dimaksud pada sistem ini adalah waktu tunggu pengguna ketika 
sistem melakukan pencocokan kode booking yang di tag oleh pengguna ke 
NFC reader dengan kode booking yang tersimpan di database. 
4.1.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 
Pada penelitian ini perangkat yang diperlukan untuk pengembangan system 
teridir dari perangkat lunak pada bagian system tertanam menggunakan 
mikrokontroler, perangkat lunak pada sisi server menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MYSQL, dan pemrograman pada perangkat 
mobile android.  
4.1.4 Kebutuhan Perangkat keras 
Perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan system pada 
penelitian ini adalah :yang digunakan untuk pembuatan sistem adalah sebagai 
berikut : 
1. Smartphone android 
2. Mikrokontroler 




5. Modem Router 
 
4.2 Rancangan Umum Sistem 
 
Arsitektur system yang dibangun pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 6 
berikut ini. 
 
Gambar 6. Arsitektur Rancangan Sistem 
Berdasarkan gambar di atas, smartphone yang dimiliki oleh user harus 
terkoneksi dengan internet agar dapat login dan dapat mengakses data pada server. 
Setelah proses login selesasi user dapat memilih tempat parkir yang diinginkan, jika 
masih tersedia ruang kosong untuk parkir maka user dapat membooking tempat 
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parkir tersebut terlebih dahulu. Setelah proses booking selesai, server akan 
mengirimkan kode booking ke user yang telah melakukan booking. Jika user sudah 
sampai dilokasi parker yang telah dibooking sebelumnya maka user harus 
melakukan konfirmasi bahwa user telah sampai pada lokasi tersebut. Melakukan 
konfirmasinya dengan cara mendekatkan smartphone user ke hardware NFC 
Reader untuk pembacaan kode booking yang telah dikirim server sebelumnya. 
Setelah itu sistem akan mengirimkan kode booking tersebut kembali ke server guna 
untuk mencocokkan dengan dengan data yang ada di server, jika cocok maka proses 
selesai dan user dapat melakukan parker. 
4.3 Rancangan Proses 
 
Perancangan sistem dilakukan dengan menspesifikasikan fungsionalitas 
sistem, mulai sejak akuisisi data hingga output hasil didapatkan oleh user. Secara 
sistematis, alur fungsi sistem dapat dilihat pada Diagram Aktivitas Sistem. Diagram 

















Gambar 7. Diagram aktivitas user terhadap system 
Pada gambar 7 diatas dijelaskan diagram aktivitas user terhadap sistem, 
dimana pada saat user melakukan login maka sistem akan mengecek apakah 
username dan password yang diiputkan user benar. Setelah itu user dapat 
melakukan pemilihan lokasi parkir dan dapat melukan pembookingan slot parkir 
pada lokasi tersebut. Setelahh melakukan pembookingan sistem akan mengirimkan 
kode booking dan peta lokasi parkir kepada user. Setelah sampai pada lokasi parkir 
user harus melakukan tag konfirmasi bahwa user telah sampai pada lokasi tersebut, 
lalu sistem akan mengecek kembali apakah kode booking tersebut cocok atau tidak, 
jika cocok maka akan muncul notifikasi konfirmasi berhasil namun jika tidak 







Gambar 8. Diagram aktivitas admin terhadap sistem 
Pada gambar 8 diatas dijelaskan diagram aktivitas admin terhadap sistem, 
dimana pada saat admin melakukan login maka sistem akan mengecek apakah 
username dan password yang diiputkan admin benar. Pada sistem ini terdapat dua 
menu yaitu menu monitoring dan menu cari kendaraan. Setelah melakukan login  
admin dapat melakukan pemilihan menu dimana jika menu 1 yang dipilih oleh 
admin maka sistem akan menapilkan seluruh lokasi parkir dengan data jumlah 
seluruh lokasinya dan jumlah slot kosong pada masing-masing lokasi nya. Jika yang 
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dipilih oleh admin adalah menu 2 yaitu menu cari kendaraan maka admin haris 
menginputkan no polisi kendaraan yang akan dicari tersebut agar sistem dapat 
mencari pada gedung mana kendaraan tersebut terparkir. Jika ditemukan maka 
sistem akan menampilkan pada gedung mana kendaraan itu terparkir, namun jika 
tidak ditemukan maka sistem akan menampilkan notifikasi kendaraan tidak 
ditemukan. 
4.4 Rancangan Perangkat Keras 
 
Lingkungan uji penelitian ini berupa purwarupa tempat parkir yang 
menyerupai tempat parkir di lingkungan kampus. Sistem ini dapat mengetahui 
kondisi lokasi parkir yang akan dituju apakah masih ada ruang kosong untuk parkir 
atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dari aplikasi yang ada pada smartphone. 
Setelah melakukan pemesanan lokasi parkir user diberi waktu ± 10 menit untuk 
menuju ke tempat parkir yang telah dipesan tersebut guna melakukan tag 
konfirmasi bahwa user sudah berada di lokasi tersebut. Jika user lewat dari waktu 
yang di berikan maka user harus melakukan pemesanan ulang karena pemesanan 
lokasi parkir sebelumnya akan otomais dibatalkan oleh sistem. Skema perancangan 
komponen perangkat keras sistem dapat dilihat pada gambar 9 dibawah ini : 
 
Gambar 9.Skema perancangan komponen perangkat keras sistem 











Smartphone adalah media yang digunakan oleh user untuk dapat melakukan 
login dan booking pada tempat parkir yang akan dituju. Selain itu Smartphone 
juga berfungsi sebagai device untuk menjalankan aplikasi dan melakukan 
identifikasi oleh nfc reader. 
b. Modem Router 
Modem Router adalah perangkat yang digunakan untuk dapat mengakses 
jaringan internet dan mengakses data yang ada pada server. 
c. Web Server 
Data digital yang telah diproses oleh NodeMCU yang akan dikirim ke web 
server, database yang akan digunakan adalah MySQL yang bersifat open 
source. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data user yang telah 
melakukan pendaftaran pada App mobile tersebut. 
d. NFC Reader 
NFC Reader sebagai pembaca data atau sabagai media untuk mengidentifikasi 
data yang dikirin dari NFC smartphone 
e. NodeMCU 
NodeMCU adalah yang memproses data yang dikirim oleh NFC smartphone 
user ke NFC Reader. Selain itu NodeMCU verfungsi sebagai pengirim data ke 
server guna mencocokkan data dengan data yang sudah ada pada database. 
 
 
Gambar 10. Rangkaian NFC Reader PN532 
Pada gambar 10 diatas merupakan gambar rangkaian antara NodeMCU dengan 
NFC Reader PN532. Dimana NFC Reader PN532 berfungsi sebagai pembaca tag 













4.5 Rancangan Perangkat Lunak   
  Perancangan perangkat lunak dalam penelitian ini meliputi perancangan 
program yang akan berjalan pada sistem perangkat lunak tertanam dan pada aplikasi 
mobile. 
4.5.1 Perancangan Pemograman Perangkat Lunak Pada Sistem Tertanam 
Flowchat utama perancangan pemograman perangkat lunak tertanam, 
Berikut adalah gambar Flowchat utama perancangan pemograman perangkat lunak 




Gambar 11. Flowchart utama pemrograman perangkat lunak pada sistem tertanam 
  Pada Gambar 11 diatas merupakan alur program yang akan berjalan pada 
embedded software. Pada awal program dilakukan inisialisasi NFC reader dan 
nodemcu. Setelah itu akan dilakukan pembacaan kode boobking oleh NFC Tag yang 
berada pada smartphone melalui NFC reader. Jika kode booking tidak terbaca maka 
proses konfirmasi gagal. Jika kode booking terbaca maka kode booking tersebut 
akan dicocokkan dengan data yang ada pada database jika cocok maka kinfirmasi 
parkir telah berhasil. 
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4.5.2 Perancangan Alur kerja Aplikasi Mobile 
 Pada perancangan program antar muka untuk pengguna, program dibangun 
dalam bentuk aplikasi Mobile menggunakan Android Studio. Perancangan aplikasi 
mobile dapat dilihat pada gambar 12 dibawah ini : 
 
Gambar 12. Flowchart Aplikasi Mobile 
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4.5.3 Perancangan User Interface 
Mobile programming yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 
android studio.  Aplikasi dirancang sesederhana mungkin agar user dapat dengan 
mudah dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Berikut merupakan 
perancangan user interface pada halaman awal aplikasi pencarian parkir. 
Perancangan user interface tersebut dapat dilihat pada gambar 13 dibawah ini : 
                         
Gambar 13. Tampilan login aplikasi 
Pada gambar diatas merupakan layout interface login App mobile pada 
sistem pencarian parkir di Universitas andalas. Sebelum mengakses data pada 
aplikasi maka user pertama-tama harus melakukan login aplikasi terlebih dahulu 
dengan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Apabila login 
sukses maka halaman selanjutnya akan muncul. Halaman selanjutnya  dapat dilihat 




Gambar 14. Tampilan untuk memilih dan pemesanan lokasi parkir 
  Pada gambar 14 diatas merupakan gambar pilihan lokasi parkir yang akan 
dituju di universitas andalas. Jadi, setelah user melakukan proses login maka user 
dapat melakukan pemilihan lokasi parkir yang akan dituju. Jika kondisi parkir yang 
akan dituju masih memiliki ruang kosong maka user dapat melakukan proses 
booking pada lokasi parkir tersebut. Namun, jika lokasi parkir yang akan tidak 
memiliki ruang kosong (penuh) maka user harus memilih lagi lokasi parkir yang 




Gambar 15. Tampilan peta untuk memandu ke lokasi parkir 
  Pada gambar 15 diatas adalah gambar peta, dimana setelah user melakukan 
pemesanan lokasi parkir maka user akan dapat melihatarah menuju lokasi tersebut 
yang akan ditunjukkan oleh peta. Peta tersebut muncul seiringan dengan 
didapatkannya kode booking. Jika tidak melakukan pemesanan lokasi parkir maka 
peta tidak akan muncul. 
4.5.4 Perancangan Database 
 Pada sistem ini data parkir tersimpan pada database. Web programming 
yang digunakan untuk membuat database pada ini adalah PHP MySQL. Pada 
database ini dibuat enam tabel yaitu tabel login, tabel booking parkir, tabel 
kendaraan, tabel pemilik kendaraan, tabel ketersediaan dan tabel gedung parkir. 
















BAB 5  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan implementasi dan pengujian dari 
penelitian. Implementasi sistem terdiri dari implementasi perangkat keras dan 
implementasi perangkat lunak. Pengujian sistem dilakukan dengan metode black-
box test dengan skenario uji yang telah dirancang. 
5.1 Implementasi  
Implementasi sistem dilakukan berdasarkan rancangan sistem yang telah 
dibuat sebelumnya. Implementasi peranglat keras dibangun menggunakan 
mikrokontroler Atmega 328 dan NFC-Reader PN532. Perangkat lunak sistem 
berupa program pada sitem benam dan pembangunan aplikasi. 
5.1.1. Impelementasi Perangkat Keras 
Hasil rancangan perangkat keras pada penelitian ini dapat dilihat pada 
gambar XX. Perangkat keras digunakan sebagai pembaca kode booking yang 
dihasilkan oleh aplikasi pencarian lokasi parkir. Perangkat keras pembaca kode 









Gambar 17. Perangkat keras pembaca kode 
Sistem akan mendeteksi kode booking yang ada pada smartphone melalui NFC 
Reader. Data yang terbaca oleh NFC Reader akan dikirim melalui komunikasi SPI 
yang akan diteruskan oleh arduino ke server. Data yang tersimpan pada web server 
akan diolah dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu, lokasi booking, kode 
booking, dan delay waktu yang diberikan kepada pengguna. Jika salah satu dari 
ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi maka konfirmasi booking gagal. 
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5.2 Pengujian  
Setelah implementasi di lakukan, tahapan selanjutnaya adalah pengujian 
sistem. Pengujian sistem akan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional aplikasi 
yang telah dirumuskan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
black box testing. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian perangkat keras, 
pengujian perangkat lunak dan pengujian fungsional dari sistem secara 
keseluruhan.  
 
5.2.1 Pengujian Perangkat Keras 
Pengujian perangkat keras bertujuan untuk mengetahui bahwa alat yang 
dibuat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan 
dari sistem yang telah dirancang. Dari pengujian ini akan didapatkan data-data yang 
akan digunakan untuk menganalisa proses kerja dari masing-masing perangkat 
keras sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dari apa yang telah dibuat pada tugas 
akhir ini. Pengujian perangkat keras dilakukan dengan pengujian kinerja NFC-
Controler NFC PN532 yang terhubung ke Arduino Uno. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah modul NFC dapat 
membaca ID yang ada pada NFC-smartphone pada batas jarak tertentu. Gambar 21 
memperlihatkan grafik hasil pembacaan NFC-smartphone berdasarkan jarak. 
 


















Untuk pengujian pengaruh jarak terhadap waktu pembacaan ini, dilakukan 
percobaan dimulai dari jarak terjauh dimana NFC-smartphone dapat terbaca. Jarak 
terjauh NFC-smartphone dapat terbaca adalah 9cm. Oleh karena itu, pengujian 
waktu akses berdasarkan jarak dilakukan dari percobaan dari jarak terjauh 9cm 
hingga jarak terdekat 0.5cm. Untuk hasil pengujian, dapat dilihat pada gambar 22 
berikut ini. 
 
Gambar 18. Hasil pembacaan waktu akses  NFC smartphone terhadap jarak 
 
Setelah implementasi di lakukan, tahapan selanjutnaya adalah pengujian 
sistem. Pengujian sistem akan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional aplikasi 
yang telah dirumuskan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
black box testing. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian perangkat keras, 
pengujian perangkat lunak dan pengujian fungsional dari sistem secara 
keseluruhan. Untuk pengujian perangkat lunak aplikasi pada android dilakukan 
oleh tester. 
 
5.2.2 Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian sistem dilakukan dengan Black Box testing. Pada black box 
testing, pengujian aplikasi dilakukan oleh tester berdasarkan kebutuhan 
fungsional perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 3 kebutuhan 



















5.2.2 Pengujian Fungsional Sistem  
Pengujian fungsional sistem dilakukan dengan skenario pengujian. Pada 
pengujian ini akan dilihat hasil eksukusi dari sistem apakah seusai dengan 
perancangan atau tidak. 
Skenario pengujian yang digunakan :  
1. Ketika pengguna berada di Fakultas Teknologi Informasi dan pengguna 
mau menuju Fakultas Ekonomi Depan. Maka terlebih dahulu pengguna 
harus melakukan login. Proses login pengguna dapat dilihat pada 










Gambar 23. Halaman Login Pengguna 
2. Setelah pengguna melaukan login pengguna dapan masuk aplikasi dan 
masuk pada halaham pemesanan lokasi parkir. Halaman lokasi parkir 













Gambar 24. Halaman Pemesanan Lokasi Parkir 
Dapat dilihat pada gambar 4.28 diatas bahwa pengguna dengan 
username surya sudah dapat masuk aplikasi dan melakukan pemilihan 
lokasi parkir. Pemilihan lokasi parkir oleh pengguna dengan username 








Gambar 25. Pemesanan Lokasi Parkir 
 
Dapat dilihat pada gambar 4.29 diatas bahwa pengguna dengan 
username surya telah memilih Fakultas Ekonomi sebagai lokasi yang 
akan dituju. Dan dapat dilihat pada gambar diatas bahwa gedung 
Fakultas Ekonomi Depan memiliki slot kosong sebanyak 0 buah slot. 
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Maka dengan demikian sistem memberikan rekomendasi lokasi parkir . 
pengguna dengan username surya dapat melakukan pemesanan lokasi 
yang direkomendasikan yaitu parkir pada Auditorium. 
3. Setelah memilih lokasi parkir maka pengguna akan mendapatkan kode 










Gambar 26. Kode Booking 
Dapat dilihat pada gambar 26 diatas, pengguna dengan username surya 
telah mendapatkan kode booking untuk pemesanan lokasi parkir pada 
gedung Convention Hall. 
4. Setelah mendapatkan kode booking pengguna dengan username surya 
pergi ke Auditorium dengan menggunakan petunjuk map dari aplikasi. 















Gambar 27. Maps 
Dapat dilihat pada gambar 27 diatas, pengguna dengan username a 
telah mendapatkan map menuju Auditorium dengan jarak tempuh 
sejauh 400 m dengan estimasi waktu selama 2 menit. 
5. Saat sampai di gedung Auditorium, pengguna harus melakukan 
konfirmasi bahwa pengguna telah sampai di gedung Convention Hall. 








Gambar 28. Konfirmasi Pada Gedung Convention Hall 
 
Dapat dilihat pada gambar 28 diatas, pengguna sedang melakukan 





BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
1 Sistem Cloud-Based Smart Parking untuk pencarian lokasi parkir  
menggunakan perangkat mobile NFC telah berhasil dibangun. Pada tahap 
perancangan telah dilakukan analisis terhadap kebutuhan aplikasi, dan 
kemudian telah di rumuskan 3 kebutuhan fungsional aplikasi dan 3 kebutuhan 
non-fungsional. Analisa kebutuhan juga dirancang dalam use-case diagram, 
context diagram. Pada tahap perancangan juga telah ditentukan arsitektur 
sistem, perancangan perangkat keras, dan perancangan perangkat lunak.   
2 Implementasi perangkat keras sistem Cloud-Based Smart Parking untuk 
pencarian lokasi parkir menggunakan arduino uno dan NFC. Untuk 
implementasi perangkat lunak pada aplikasi mobile digunakan Android Studio.  
3 Pengujian yang dilakukan dengan black box testing. Hasil pengujian 
menunjukkan sistem mampu memberikan pemilihan lokasi parkir terbaik 
dengan paramater jarak dan kapasitas parkir, serta sistem mampu memandu 
pengguna untuk menuju lokasi parkir yang telah dipilih.  
6.2 Saran 
Untuk pengembangan sistem selanjutnya disarankan untuk menggunakan kamera 
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